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“…el factor económico obliga a la racionalización  y normalización  de 
la vivienda rentable. Pero, por otra parte, el aumento de complejidad de 
nuestros requisitos exige flexibilidad […] a este propósito la construcción 
en esqueleto es el sistema más adecuado. Hace posibles métodos de 
edificación racionalizados y, al mismo tiempo, la división sin trabas del 
interior.” 1
Mies van der Rohe. 1927
1 López Albaladejo, José, Ludwing Mies van der Rohe Escritos, diálogos y discursos, Valencia, 
Artes gráficas soler, 2003, p.37. 
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Introducción
El presente estudio surge por un interés personal, primero por la vivienda 
colectiva en altura y, segundo por la obra americana de Mies van der Rohe. 
En el  cruce  de estos dos temas se halla una relación que aumenta tal 
interés y es la asociación excepcional entre Mies con Herbert Greenwald, 
un joven promotor Inmobiliario de la ciudad de Chicago, quien encargó una 
serie de torres de apartamentos que llevó la obra madura de Mies a un nivel 
comercial y de gran escala. Los proyectos se desarrollaron en la ciudad 
Chicago, cerca a la orilla del lago Michigan entre 1946 y 1956. Los cinco 
edificios, que en su mayoría fueron construidos como se proyectaron, se 
denominarán como la serie Greenwald, conformada por los apartamentos 
Promontory (1946), bloques Algonquin el edificio N° 2 de la versión no 
construida (1948), las torres de Cristal del 860–880 Lake Shore Drive (1948), 
los apartamentos Esplanade 900-910 (1953) y el edificio Commonwealth 
Promenade (1953). El conjunto de edificios se puede ver como un mismo 
proyecto con un desarrollo continuo durante años. Se  desea revisar ciertos 
procesos y variaciones durante el avance de la serie, no con el objetivo 
de verlas como una evolución, sino con el objetivo de identificar en qué 
sentido se dan dichas variaciones en sus rasgos estructurales, porqué se 
dan y en respuesta a qué. Posiblemente, algunas de las variaciones podrían 
estar orientadas a mejorar diferentes soluciones, al refinamiento mismo del 
proyecto o por solicitud de Greenwald con fines comerciales y económicos. 
Además de ser del mismo uso y encargados por el mismo promotor se 
desea revisar sí la serie es un verdadero trabajo continuo bajo unos mismos 
principios y objetivos, quizás establecidos antes del encargo de la serie de 
edificios.
Identificar los rasgos estructurales, partes generales y piezas esenciales 
de los edificios como elementos con los que Mies buscaba elaborar un 
lenguaje común que llevara a una solución universal, parece haber sido 
una constante en su trabajo. Como afirma Cristina Gastón: “sus proyectos 
son el resultado de una fina destilación que, una vez ultimada, difícilmente 
trasluce las razones de su producción. Cuando los proyectos se resuelven, 
al conseguir sublimar todos los condicionantes particulares, se erigen en 
arquetipos de validez universal.”2. Comúnmente, se muestra en los libros el 
resultado de esta fina destilación pero, es importante encontrar las razones 
2 Gastón Guirao, Cristina, Mies: el proyecto como revelación del lugar, ts 19, Colección Arquithe-
sis, Barcelona, edición Fundación caja de arquitectos, 2005, p. 20. 
2
1. Portada. Fotografía de las torres 860-880 Lake Shore Drive. 
2. Torres 860-880 Lake Shore Drive en construcción. 
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identificar, de manera clara, su relación con la serie Greenwald. Por otro 
lado, también se tiene la primera versión de los bloques Algonquin que 
se desarrolló y comercializó pero que no se construyó, y su diseño inicial 
de la planta tipo para el Lake Shore Drive, que por solicitud de Greenwald 
se modificó. Esta planta no construida es, a menudo, más conocida que 
las plantas construidas. Determinar la importancia, como manifiestos o 
experimentación, de estas propuestas que no se llevaron a cabo  se espera 
que sean un aporte a este trabajo que pretende tener presente y señalar el 
valor que se crea entre lo “ideal” y lo construido, entre lo soñado y lo vendido. 
Es importante conocer las circunstancias de cada encargo, la relación con el 
promotor y su visión comercial del proyecto, las condiciones particulares del 
lugar y la época; igualmente, evidenciar que los recursos tecnológicos con 
los que se contaba y el papel que desempeñó la experiencia obtenida por 
Mies de proyectos anteriores o desarrollados en paralelo, fueron los aportes 
fundamentales para configurar los edificios de la serie.
Los edificios de apartamentos 860-880 Lake Shore Drive construidos a 
mediados del siglo XX se han considerado, por un lado, como una versión 
temprana del bloque de viviendas de planta libre, caracterizada por el uso 
de la retícula regular, la estructura de armazón en acero, fachada acristalada 
y espacios diáfanos y que se puede interpretar “como si apilara casas 
suburbanas unas sobre otras”5 y que se debe no sólo al uso del cristal de 
piso a techo sino a la disposición de un núcleo fijo de servicios que orienta 
hacia la periferia los espacios principales;  y, por otro, como la realización 
de un sueño de Mies, de más de treinta años y que se suscitó, primero, al 
observar los estudios de rascacielos de cristal los cuales podrían ser vistos 
como un manifiesto más que como un ejemplo práctico de arquitectura y, 
segundo, en sus propuestas para edificios de oficinas en Berlín a finales de 
los años veinte. La realización práctica de estas propuestas puede asociarse 
precisamente a los edificios del 860-880 de Chicago. 
Como medios documentales de la investigación se trabajó con esquemas 
y dibujos originales consultados en el archivo de Mies que se encuentra en 
custodia del Museo de  Arte Moderno de Nueva York (MoMA). El material 
original del archivo ha sido publicado por la editorial Garland en una colección 
de 20 volúmenes que se encuentra en la biblioteca de investigación del 
MoMa. Por otro lado, la búsqueda en varias colecciones de arquitectura en la 
5 Colomina, Beatriz, La domesticidad en guerra, Barcelona, Actar, 2006, p.173.
de su producción, qué hay detrás del producto terminado, reconocer las 
decisiones, inseguridades y experimentación, es decir, revelar el proceso 
que llevo al resultado.  
La década del veinte se convierte en una época de gran importancia para 
Mies, porque es un periodo en el cual experimenta con varios planteamientos 
y manifiestos de arquitectura; también aclaraba su búsqueda de una manera 
racional de hacer las cosas y que perseguiría en el resto de su obra, “Por 
aquel entonces, Mies van der Rohe, con treinta y tantos años, estaba 
sumido en la preparación de una serie de proyectos en los que estudiaba el 
potencial arquitectónico de los nuevos materiales y métodos”, dice Carter3 
El desarrollo de varias propuestas y de nuevos tipos de edificios marcó 
el camino de los siguientes años de Mies y sus primeras manifestaciones 
prácticas se pueden atribuir a la serie Greenwald.
En varios textos encontrados se relacionan las torres 860-880 Lake Shore 
Drive con las propuestas de rascacielos de cristal hechas por Mies para 
Berlín en los años veinte. Se plantea revisar y relacionar estos planteamientos 
con la serie de edificios objeto de este estudio, relación que el propio Mies 
hace en una entrevista recopilada en el libro conversaciones con Mies van 
der Rohe: 
“¿Qué pasaría si tuviera una buena idea y no consiguiera construirla?
Puedo ponerle un ejemplo. En 1922, intenté por primera vez hacer aquellos 
rascacielos de vidrio. Los proyecté en papel y funcionaban bien. Más tarde, 
cuando empezamos con nuestro primer rascacielos en Chicago, tuvimos 
que construir con hormigón, pues acababa de finalizar la II guerra mundial 
y no se podía conseguir acero. Aunque intenté encontrar una solución en 
hormigón, proyecté simultáneamente el mismo edificio en acero.”4 
Dar una mirada a esquemas no construidos será de gran ayuda en la 
investigación y este será un punto en el que se profundizará y donde se 
espera encontrar orígenes y relaciones con los edificios de Chicago; es así 
como se verán como precedentes tanto sus dos propuestas de rascacielos 
para Berlín de inicios del veinte, como los diseños de edificios de oficinas 
años más tarde en la misma ciudad y en estas propuestas se podría 
3 Carter, Peter,  Mies van der Rohe trabajando, New York, Phaidon, 2006, p.15.
4 Puente, Moises, Conversaciones con Mies van der Rohe certezas americanas, editorial Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2006, p. 15.
3 4 5
6
3. Propuesta para Rascacielos Friedrichstrasse 1921. 
4. Propuesta para Rascacielos de Cristal 1922. 
5. Fotomontaje proyecto para banco 1928. 
6. Portada del archivo de Mies van der Rohe editorial Garland. 
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que varían, se eliminan y algunos nuevos que surgen como definitivos. 
Finalmente se revisa el cerramiento de los edificios, se observan las distintas 
soluciones de fachada que se dan en la serie, su relación con la estructura 
portante y el núcleo. El revestimiento se plantea como pieza fundamental en 
la estructura de las torres que podría facilitar su operación y, a la vez, brindar 
flexibilidad en su uso sin que el edificio cambie. 
Si bien la serie de edificios comparten la misma función, vivienda, fueron 
precursores de muchos rascacielos tanto de oficinas como de apartamentos 
realizados por Mies y sus seguidores; la función entonces se aleja de la idea 
del carácter del edificio y esto demuestra el empeño por resolver problemas 
independiente de su función y forma; se deriva así en soluciones universales 
aplicables a múltiples funciones, donde la arquitectura juega un papel 
importante porque facilita  los mecanismos que permiten el cambio de uso 
del edificio sin que el mismo deba cambiar. “Mies van der Rohe opinaba que 
los requisitos funcionales podían variar con el tiempo, mientras que la forma, 
una vez se establecía, difícilmente se prestaba a modificaciones.”6    
Ya se ha señalado el interés por revelar las diferentes relaciones entre las 
edificaciones a estudiar y el desarrollo de ideas, soluciones y elementos que 
se desarrollaron durante el proceso de estos proyectos y que se convirtieron 
en arquetipos. La idea de solución universal, bajo la noción de un trabajo 
tipológico, se cree que fue una búsqueda intencionada en la obra de Mies, 
llevada por el impulso de responder a las nuevas exigencias con nuevas 
soluciones, y alcanzar un lenguaje por medio de métodos racionalizados 
que demuestran la voluntad de la época.
Se desea acompañar los distintos conceptos y análisis de la investigación 
con las palabras y el pensamiento propio de Mies sin mediación o 
reinterpretaciones a partir de los textos, “Ludwing Mies van der Rohe 
Escritos, diálogos y discursos”, “Conversaciones con Mies van der Rohe” 
de Moisés Puente, “La palabra sin artificio” de Fritz Neumeyer y la entrevista 
“Conversación con Van der Rohe” realizada por profesores y estudiantes de 
la universidad de Valparaíso, Chile en 1959. Del aporte de esta confrontación 
se espera que ponga en relieve y reafirme las sospechas y conceptos que 
acompañan la tesis.  
6 Carter, Peter,  Mies van der Rohe trabajando, New York, Phaidon, 2006, p.37.
biblioteca Ryerson & Burnham del Instituto de Arte de Chicago (AIC) ayudó 
a recolectar material original como planos, fotografías, folletos, recortes de 
revistas y demás documentos de los edificios;  también ha sido de apoyo la 
visita a sitios digitales como el Museo de Historia de Chicago en el que se 
encuentra un archivo fotográfico de la época y la biblioteca de la Escuela del 
Instituto de Arte de Chicago (SAIC) especialmente el proyecto de historia oral 
de arquitectura, donde se encuentran algunas entrevistas con personajes de 
la época, relacionados con los proyectos.
Toda la documentación coleccionada da cuenta del proceso de los proyectos, 
es fiel testimonio y ayuda en la narración del presente estudio; a su vez 
ha sido complementada con la reconstrucción digital de los proyectos y la 
elaboración de gráficos de análisis que, junto con el material original, son 
los instrumentos con los que se espera se develen las dudas, y sobresalgan 
hallazgos fundamentados en las sospechas de la investigación.
  
Inicialmente este trabajo plantea dar una mirada a las propuestas del autor 
realizadas en Berlín en los años veinte. Se parte de sus estudios de rascacielos 
y finaliza en sus diseños más racionales para oficinas; este precedente es 
importante antes de profundizar en la serie de edificios encargados por el 
promotor inmobiliario Herbert Greenwald y en la serie de edificios se desea 
dar a conocer la importancia de la figura del promotor, los sucesos de la 
época paralelos al desarrollo de la serie, así como ahondar en cada uno de 
los edificios. Esto será fundamental para los siguientes capítulos en los que 
se tratan temas puntuales, se realizan análisis y comparaciones de algunos 
elementos entre  edificios, así como se dilucida su proceso. 
Una vez vista la serie de edificios, en el primer capítulo se estudia la definición 
del núcleo — comprendido por el sistema de circulación vertical y los puntos 
fijos de servicios de los apartamentos—, se toman los casos del bloque N°2 
de Algonquin y las torres del 860-880 Lake Shore Drive y se observan sus 
distintas alternativas, su relación con la modulación estructural, proporción 
del edificio, sistema de accesos a los apartamentos, la incidencia que tiene 
en la implantación en el lote, así como sus soluciones definitivas tanto en el 
núcleo de comunicación vertical como en la distribución de los apartamentos. 
Posteriormente, la investigación se centra en la configuración de la planta 
baja y cómo este rasgo común de las torres se transforma, de proyecto a 
proyecto a lo largo de la serie. Se reconoce la relación con el núcleo que, 
a medida que se refina, define a la planta baja;  se identifican elementos 
7. Portada libro Escritos, diálogos y discursos. 
8. Portada libro Mies van der Rohe La palabra sin artificio. 
9. Portada libro Conversaciones con Mies van der Rohe
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Es importante destacar la relevancia de la historia en la arquitectura, 
específicamente en la gestación de nuevos proyectos; la relación entre tipo 
e historia marcan los rasgos de permanencia y cambio en una estructura 
formal. Se desea poner en relieve los nexos que unen las obras con la 
tradición, reconociendo las potencias halladas en la historia y la actualización 
de estas en el proyecto, reafirmando que la Modernidad nunca ha negado 
el pasado.
Para identificar y ampliar el concepto de tipología en arquitectura esta 
investigación plantea apoyarse primero, en el libro de Giulio Carlo Argan 
“El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días”7 
publicado en 1966  y específicamente lo consignado en su lección II “La 
tipología arquitectónica” y, segundo en el ensayo de Carlos Martí Arís “Las 
variaciones de la identidad”, ensayo sobre el tipo en arquitectura8, como 
base conceptual en la que se identifica el valor atemporal del tipo.
Citando a Argan acerca de su concepto de tipo se encuentra: “Este tipo nace, 
evidentemente, no como una invención arbitraria, sino como la deducción de 
una serie de experiencias históricas. Nadie puede sentarse a la mesa de 
trabajo y decir: voy a inventar un tipo arquitectónico. […] El tipo resultará de 
un proceso de selección mediante el cual separo todas las características 
que se repiten en todos los ejemplos de la serie, y que lógicamente puedo 
considerar como constantes del tipo”9. Por otro lado, la definición de tipo en 
los términos más escuetos como el propio Arís lo dice: “Un tipo arquitectónico 
es un concepto que describe una estructura formal.”10 y a este concepto él 
lo acompaña de tres hechos: primero, la naturaleza conceptual del tipo que 
abarca una familia de objetos con la misma condición esencial; segundo, 
como un enunciado lógico que se identifica con la forma general de los 
objetos y por último,  hace referencia a la estructura formal, reconociendo 
similitudes estructurales.11 
7 Argan, Giulio Carlo, El concepto del espacio arquitectónico desde el barroco hasta nuestros 
días, Editorial Nueva visión, Buenos Aires, 1966.
8 Martí Arís, Carlos, Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura, Bar-
celona, Fundación Arquia, 2014.
9 Argan, op. cit. p.33-34.
10 Martí Arís, op. cit. p. 23.
11 Ibíd, p.23.
En un capítulo titulado “Mies en clave tipológica” Arís menciona: “La obra 
de Mies está marcada en su conjunto por la voluntad de establecer los 
parámetros del proyecto al margen de toda subjetividad, por el intento de 
convertir la arquitectura en una disciplina basada en reglas estrictas.”12. Arís 
hace hincapié en la idea de tipo acompañada de la definición estructural 
de los edificios de Mies y afirma que estructura portante y estructura 
formal acaban siendo equivalentes. Esto no quiere decir que la definición 
estructural dé por terminado el edificio, es acompañada de una gramática 
que se configura con otros componentes.
De acuerdo a un trabajo basado en reglas con los mismos medios que 
deriven en distintas soluciones y en la creación de un lenguaje común, Mies 
dice: 
“No trabajo sobre arquitectura, sino sobre la arquitectura como lenguaje; 
creo que para tener un lenguaje se tiene que tener una gramática. Tiene que 
ser un lenguaje vivo, pero al final llegas a una gramática. Es una disciplina 
que puede utilizarse para propósitos normales, y entonces hablas en 
prosa; si eres bueno utilizándola, hablas una prosa maravillosa; y si eres 
realmente bueno, puedes ser un poeta. Pero se trata del mismo lenguaje, 
esto es lo característico. Un poeta no produce un lenguaje diferente para 
cada poema. No es necesario; utiliza el mismo lenguaje, incluso utiliza las 
mismas palabras. En música sucede siempre lo mismo y casi siempre con 
los mismos instrumentos. Creo que también es válido para arquitectura.”13  
Tras la pista de que el modo de operar de Mies estaba profundamente 
relacionado con la noción del tipo, los edificios en altura han sido enmarcados 
dentro de una importante serie tipológica de su obra clasificada como 
“edificios altos con esqueleto estructural”, tipificación realizada por Peter 
Carter y citada por Arís en su ensayo; en esta clasificación habitualmente 
se trata a las torres del 860-880 Lake Shore Drive como responsables en 
la gestación de una nueva serie de edificios, pero a su vez se sospecha 
que esta tipología se logra con ensayos previos y  es probable que Mies 
estuviera esperando la oportunidad que le brindó Greenwald para llevar a 
cabo sus edificios en altura.
12 Ibíd, p.141.
13 Puente, Moises, Conversaciones con Mies van der Rohe certezas americanas, editorial Gus-
tavo Gili, Barcelona, 2006, p. 56-57.
10. Portada libro El concepto del espacio arquitectónico desde el 
barroco hasta nuestros días
11. Portada libro Las variaciones de la identidad, ensayo sobre el tipo 
en arquitectura
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P R E C E N D E N T E S
Finalmente este trabajo se acompañará con la tesis de Arís, en la que se 
le atribuye el surgimiento del tipo, al trabajo y esfuerzo del hombre como 
un producto de la mente humana: “El tipo es una de esas herramientas. 
Es el producto del trabajo humano por comprender la realidad y dotarla 
de un orden a través de la arquitectura.”14 De acuerdo con esto, tal vez 
Mies se plantea desde los años veinte, de manera racional, un camino 
para desarrollar soluciones universales bajo unas reglas claras, las cuales 
satisfagan los nuevos problemas de su época y civilización. Ese camino 
para llegar a soluciones universales es el que interesa ver. Su trabajo bajo la 
noción de un tipo significó varios ensayos y experimentos que se espera que 
revele el desarrollo de la serie Greenwald.  
El interés de esta investigación propone una mirada a la serie de edificios 
desde una perspectiva que identifique sus rasgos estructurales, que 
posiblemente pongan en  evidencia un pensamiento tipológico acompañado 
de obras propias antecesoras y que a su vez marque el empeño por 
establecer un nuevo lenguaje universal acorde a la época.
14 Martí Arís, Carlos, Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura, Bar-
celona, Fundación Arquia, 2014, p. 32.
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PRECEDENTES
Propuestas inicios de la década del veinte
Friedrichstrasse. 1921 
Rascacielos de cristal. 1922
“Los rascacielos revelan su atrevido modelo estructural durante la 
construcción. Sólo entonces impresiona su gigantesca trama de acero. 
Cuando se colocan las paredes exteriores, el sistema estructural que es la 
base de todo diseño artístico queda oculto tras un caos de formas triviales y 
sin sentido. Cuando están acabados, estos edificios sólo impresionan por su 
tamaño; pero podría ser, sin duda, algo más que meros ejemplos de muestra 
capacidad técnica. En vez de intentar resolver los nuevos problemas con 
las viejas formas, debemos desarrollar las nuevas formas a partir de la 
naturaleza real de los nuevos problemas.
Podemos ver más claramente los nuevos principios estructurales si usamos 
cristal en lugar de paredes exteriores, lo que ya es fácil hoy en día en un 
edificio con esqueleto, cuyas paredes exteriores no soportan carga. El uso 
del cristal impone nuevas soluciones. […] Los únicos puntos fijos de la 
planta con las cajas de escalera y ascensor. Todos los otros elementos de 
la planta dependen de las necesidades del edificio y están diseñados para 
ser resueltos en cristal.”15
Mies van der Rohe
Fragmento de artículo sobre rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín
Publicado en la revista Frühlicht N° 1, 1922.
Posterior a la primera guerra mundial se llevó a cabo en Berlín un concurso 
en el que se planteaba un edificio de múltiples usos que activara la zona 
comercial de la ciudad, Los alemanes tenían como gran ejemplo los 
rascacielos americanos como un símbolo de aquel país, la propuesta 
presentada por Mies se diferenciaba del resto por unas características cuyo 
jurado trató de manera descalificadora, pero que a su vez podrían ser el 
germen de lo que se daría en Chicago tres décadas después.
15 López Albaladejo, José, Ludwing Mies van der Rohe Escritos, diálogos y discursos, Valencia, 
Artes gráficas soler, 2003, p.21-24.
12
13
14 Entre las características de la propuesta y que más adelante se plantea 
relacionar con los edificios realizados en Chicago se puede observar que, 
el proyecto no presenta plantas diferenciadas en sus usos, solo diferencia la 
planta baja de los demás pisos que serían idénticos, permitiendo que la torre 
se eleven sin retranqueos en su fachada, por otro lado las torres comparten 
un núcleo central común de ascensores, escaleras y servicios, esto da como 
resultado la orientación hacia el exterior de los espacios habitables, logrado 
esto gracias a un esqueleto de acero forrado en vidrio; debido al uso del 
cristal y la altura el edificio toma un carácter abstracto y monumental, Mies 
bajo un método racional quería dotar a su solución de una aplicabilidad y 
significación universal.
12. Fotografía de maqueta de Rascacielos de Cristal 1922. 
13. Planta propuesta rascacielos Friedrichstrasse 1921
14. Planta Rascacielos de Cristal 1922. 
15. Fotomontaje propuesta rascacielos Friedrichstrasse 1921
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17
Propuestas de finales de la década del veinte 
Edificio Adam 1928
Remodelación de Alexanderplatz 1928
Pocos años después de las propuestas de rascacielos Mies realiza varios 
diseños para edificios de oficinas, la  propuesta del banco Stuttgart, el 
edificio Adam, y el conjunto de edificios de la Alexanderplatz entre otros, en 
estos diseños va depurando la connotación de manifiesto de sus propuestas 
anteriores para empezar a configurar sus nuevos planteamientos como 
ejercicios prácticos de arquitectura, para lograr esto da un orden más 
objetivo que subjetivo a dichas estructuras, manteniendo el concepto de 
espacio universal y funcionalmente flexible.
En estos esquemas se nota una clara diferenciación de la planta baja con 
respecto a la planta típica, el interés por explorar el dinamismo casi sin 
barreras entre el interior y el exterior de una manera más clara y racional 
a diferencia de sus propuestas de rascacielos en años anteriores, con 
respecto a su diseño para el edificio Adam y el Banco Sttutgart Shulze 
menciona, “Los dos eran simples prismas rectangulares, presumiblemente 
con estructura de acero, y con los vuelos de los forjados y los montantes 
enrasados con una envoltura ininterrumpida de vidrio, y las ventanas de la 
planta baja retranqueadas tras los pilares. Los dos diseños representan la 
primera ocasión en la que Mies usa el muro cortina en un prisma rectangular, 
la prefiguración más clara en los años veinte de lo que serían sus edificios 
altos americanos.”16    
Con respecto al esquema de Alexanderplatz logrado por Mies se trató de 
un concurso de ideas en el que no se llevaría a cabo su construcción, su 
propuesta ocupó el último lugar de las 6 presentadas.
“No creo que uno tenga que construir mil casas o mil edificios. Es un 
16 Schulze, Franz, Mies van der Rohe. Una biografía crítica, Chicago, Universidad de Chicago, 
1985, p. 152-153.
16. Edificio Adam 1928
17. Propuesta para la remodelación del edificio de oficinas 
Alexanderplatz 1928
